





































































































































































Aunque  cada  cierto  tiempo  surgían  nuevos  estilos,  antiguamente  era  fácil  que  una  prenda 
costosa estuviera de moda toda una vida. Los cambios se producían con lentitud y, por lo general, 
afectaban  solo a  la nobleza. Sin embargo, con  la  llegada de  la  revolución  industrial,  la moda 
empezó  a  influir  también  en  el  modo  de  vestir  del  pueblo. 
 
Durante el siglo XIX surgieron  industrias que vestían tanto a ricos como a pobres. Además, se 
multiplicaron  las  fábricas de  tejidos de algodón y de  lana, por  lo que  los precios de  las  telas 
bajaron. La invención de la máquina de coser abarató mucho la producción, y los nuevos tintes 
sintéticos  ofrecieron  una  gama  de  colores  mucho  más  amplia. 
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Aplicaciones oficiales de la marca 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
